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Forside: Det Internasjonale Trekonserveringskurset (ICWCT) på Norsk Folkemuseum, juni 2010. 
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Å arbeide i et internasjonalt perspektiv 
 
 
Gjennom internasjonalt samarbeid skal Riksantikvaren aktivt bidra til å sikre 
menneskehetens kulturarv, herunder kulturelle rettigheter  
og kulturelt mangfold. 
 
Internasjonalt samarbeid skal være en gjensidig læreprosess som gir alle  
parter utbytte og utvidet perspektiv. 
 
Tilnærmingen til det internasjonale samarbeidet om kulturminnevern skal bygge 
på ønsket om gjensidig kunnskapsutvikling, varhet for den politiske betydningen 
av kulturminner og på den kulturelle selvforståelsen  
til samarbeidspartnerne. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
Riksantikvaren skal 
 
 
1. bidra til å styrke internasjonale virkemidler for å sikre menneskers 
kulturelle rettigheter, med særlig vekt på å bevare og stimulere det 
kulturelle mangfoldet.  
 
2. arbeide for å styrke kulturminneforvaltningen i miljø- og 
bistandssamarbeidet med andre land. 
 
3. følge opp forpliktelsene i relevante konvensjoner og bidra til at andre 
land kan gjøre det samme. 
  
4. arbeide aktivt for å gjennomføre den globale strategi til World Heritage 
Committee (Verdensarvkomiteen). 
 
5. være aktiv og offensiv i forhold til utviklingen på internasjonale arenaer 
som har betydning for forvaltning av kulturminner. Vi skal særlig legge 
vekt på Europarådet og EU/EØS. 
 
6. videreutvikle det faglige samarbeidet i nordisk sammenheng. 
 
 
  
 Underpunktene i strategien skal følges opp slik: 
 
1. Riksantikvaren skal bidra til å styrke internasjonale virkemidler for å sikre 
mennesker kulturelle rettigheter, med særlig vekt på å bevare og stimulere det 
kulturelle mangfoldet. 
 
Vi skal 
  
 Fremme og følge opp internasjonale konvensjoner som berører eller får 
innflytelse på kulturminner og kulturminnevern.  
 delta på nasjonale og internasjonale arenaer som behandler kulturelle 
rettigheter og mangfold, for eksempel UNESCO, ICCROM, ICOMOS og 
Europarådet.     
 bidra til å sikre bred deltakelse, engasjement, rettigheter og metodeutvikling  
i prosjekter som omhandler eller berører kulturminner og kulturminnevern. 
  
2. Riksantikvaren skal arbeide for å styrke kulturminneforvaltningen i miljø- og 
bistandssamarbeidet med andre land 
 
Vi skal bidra til  
 
 kapasitetsbygging og institusjons- og kompetanseutvikling som sikrer gode 
forvaltningsstrukturer innen kulturminnevernet i prioriterte norske 
samarbeidsland. 
 at kulturminnevern blir tatt inn i relevante nasjonale handlingsplaner og at 
planene deretter blir gjennomført. 
 at kulturarven bevares og tas i bruk på vernets premisser som en positiv ressurs 
i en bærekraftig utvikling av samfunnet, bl.a. som kilde til verdiskaping og 
næringsutvikling. 
 utvikling og praktisk anvendelse av etiske prinsipper og retningslinjer for 
bevaring, forvaltning, tilrettelegging og bruk av kulturminner og kulturmiljøer. 
 vern kombinert med bærekraftig bruk og utvikling av historiske byer og 
kulturminneområder.   
 
Vi skal videre 
 
 tilby og markedsføre kompetanse og kapasitet på  prioriterte områder (for 
eksempel forvaltning, trekonservering og bergkunst) overfor UD, NORAD, 
norske ambassader og relevante nasjonale og internasjonale institusjoner.  
 etablere kontakt med kulturminneforvaltningen, spesielt i norske 
samarbeidsland. 
 delta i relevante nettverk internasjonalt og nasjonalt medvirke til at andre 
sektorer tar et selvstendig ansvar for forvaltningen av kulturminner og 
kulturmiljøer.  
 støtte lokale tiltak i arbeidet med å verne og bevare kulturarven i norske 
samarbeidsland. 
 
 
 3. Riksantikvaren skal følge opp forpliktelsene i relevante konvensjoner og bidra til 
at andre land kan gjøre det samme 
 
Vi skal 
 
 ivareta Norges forpliktelser som statspart i konvensjoner som omhandler 
kulturarv. 
 bistå samarbeidsland i identifisering, implementering og oppfølging av relevante 
konvensjoner.  
 delta i internasjonale ekspertmøter. 
 
 
4. Riksantikvaren skal arbeide aktivt for å gjennomføre Verdensarvskomiteens 
globale strategi 
 
Vi skal 
 
 bistå samarbeidsland i arbeidet med å nominere nye verdensarvsteder.  
 bistå samarbeidsland med å legge til rette for en god forvaltning av 
verdensarvsteder. 
 
5. Riksantikvaren skal være aktiv og offensiv i forhold til utviklingen på 
internasjonale arenaer som har betydning for forvaltning av kulturminner. Vi 
skal særlig legge vekt på Europarådet og EU/EØS 
 
Vi skal 
 medvirke til å styrke kulturminnevernets plass i Norges miljøvernsamarbeid 
med EU og andre europeiske land. 
 samarbeide med EU/EØS-land for å etablere et felles europeisk 
overvåkingssystem for å hindre at EUs arbeid med direktiver og styringstiltak 
får negative virkninger på nasjonale myndigheters mulighet til å føre en 
bærekraftig kulturminnepolitikk. 
 bidra til måloppnåelse for kulturarvsektoren under EØS-midlene i henhold til 
norsk utenrikspolitikk og mottakerlandenes prioriteringer. 
 styrke samarbeidet mellom norske kulturminneaktører og aktører innenfor 
nasjonale forvaltningsorgan i EU/EØS. 
 delta aktivt i Europarådets arbeid med kulturminner. 
 være aktiv deltaker i østersjøsamarbeidet. 
  
6. Riksantikvaren vil videreutvikle det faglige samarbeidet i nordisk sammenheng. 
 
Riksantikvaren vil 
 
 bruke Nordisk ministerråds arbeidsgrupper strategisk og fremme konkrete 
prosjekter for å få løst nasjonale og internasjonale utfordringer knyttet til 
kulturminne- og landskapsforvaltning. 
  etablere og videreutvikle faglige og tverrfaglige nettverk på nordisk plan. 
 Bidra til arbeidet i Barentsrådet og Arktisk Råd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
